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COLLETTIVI
Vari designers che lavorano su una tematica comune
LABORATORIO DI SINTESI FINALE_2017
INTERNOITALIANO
Giulio Iacchetti_Milano
LABORATORIO DI SINTESI FINALE_2017
Internoitaliano è un progetto che 
riunisce designer rinomati e artigiani 
che incarnano l’eccellenza della 
capacità italiana di creare manufatti 
di altissima qualità. Da questo 
incontro sono nati ottimi prodotti 
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Lama - Forbici, 2016
Alessandro Stabile 
prodotto da Premax
Forbici create da due 
lamiere d’acciaio. 
Sono state effettuate 
delle semplici torsioni 
e piagamenti per 
dar vita ad un oggetto 
ergonomico e piacevole.
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Pula - Scopa, 2015
Giulio Iacchetti
prodotto da Gottardo tre
Questo è un esempio 
di ri-progettazione di 
un utensile legato alla 
tradizione. Grazie alla 
maestria dell’artigiano 
è stato possibile 
reinterpretare la scopa 
in modo innovativo.
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HANDS ON DESIGN
Italia_Giappone
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Hands on Design si è posto la 
missione di ritrovare la sinergia 
originaria tra Design ed Artigianato 
di qualità internazionale, con la 
creazione e la produzione di oggetti 
di estetica e qualità senza tempo. 
HANDS ON DESIGN
Italia_Giappone
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Bibai - Secchiello, 2015
Giulia Iacchetti
per Hands on Design
Suji Nakagawa è un 
artigiano specializzato in 
una lavorazione particolare 
del legno. Accostando molti 
listelli di legno di ciliegio 
riesce a creare un oggetto 
cavo a tenuta stagno.
https://www.youtube.com/watch?v=puxHzEui7CA
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SIRU LIGHTING
Murano
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Siru riscopre la produzione dei 
lampadari dei maestri artigiani 
del vetro di Murano. Fonde stili 
moderni e classici, disegnando 
nuove lampade utilizzando i processi 
delle classiche lanterne veneziane: 
vetro soffiato che prende forma 
all’interno di una struttura metallica.
SIRU LIGHTING
Murano
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Nuage - Lampada, 2016
Kanz Architetti
per Siru Lighting
Il progetto è nato dall’idea 
di creare una collezione 
di lampade in linea con i 
processi utilizzati dall’azienda. 
La gabbia non viene più tolta 
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Nuage - Lampada, 2016
Kanz Architetti
per Siru Lighting
LABORATORIO DI SINTESI FINALE_2017
DOPPIA FIRMA
Progetto Designer + Artigiani
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Opere inedite che nascono dalla 
fertilizzazione reciproca tra una 
cultura del progetto aperta alla 
contemporaneità e un saper fare 
che sia espressione autentica del 
territorio.
DOPPIA FIRMA
Progetto Designer + Artigiani
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Pulse - Lampada, 2017
Emmanuel Babled
prodotto da Simone Crestani
Due lampade create 
da un vero maestro del vetro, 
capace di creare forme 
organiche incredibili. 
Il designer ha sfruttato 
al meglio le sue doti.
https://www.youtube.com/watch?v=YuDxm9ubCJE
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FABRIC ACTION
Progetti con la Canapa
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FABRIC-ACTION è un progetto 
che combina design e fabbricazione 
digitale con molteplici 
sperimentazioni sul materiale 
canapa. Si sono utilizzate sia 
tecnihce tradizionali che nuove 
tecnologie come la stampa 3D.
FABRIC-ACTION
Progetti con la canapa
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Paidìa - Culla, 2017
Carlotta Antonietti, Laura 
Tardella e Marzia Tolomei
Paidìa è una culla a 
sospensione che sfrutta 
le proprietà della canapa 
– materiale antibatterico, 
resistente all’umidità, 
termoisolante e leggero – 
per realizzare un prodotto 
dedicato all’infanzia.
LABORATORIO DI SINTESI FINALE_2017
FROM TO
Martino Gamper_Vicenza
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Un progetto sotto la direzione di 
Martino Gamper, con l’intento di 
combinare la creatività di designer 
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Duotone - Vasi e ciotole, 2015
Martino Gamper
prodotto da Crestani Ceramiche
Vasi fatti a mano con il tornio e 
formati da un mix di ceramiche 
locali vicentine.
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Agorà - Ciotole, 2015
Chiara Onida
prodotto da Renato Celsan
Ciotole scoplite per esplorare 
la possibilità di definire 
l’area colorata nell’oggetto, 
sfruttando le capacità 
di assorbimento della pietra 
vicentina.
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A SKETCH FOR A HOPE
Gioielli d’autore 
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“A Sketch for hope” è la nuova 
Collezione 2016 di Il Nodo & 
Artisans of Silver. Sottolinea lo 
straordinario aiuto fornito da 84 
artisti internazionali ai giovani 
artigiani della Bottega dell’Arte di 
Phnom Penh per garantire loro con 
tante nuove idee un futuro sicuro. 
Gli oggetti sono stati porgettati per 
farli realizzare da giovani artigiani 
cambogiani.
A SKETCH FOR A HOPE 
Gioielli d’autore
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Bent, collana, 2015
Kanz Architetti
per il Nodo onlus
Un tubinico ed un filo metallici: 
materiali facilmente lavorabili 
a mano e soprattutto reperibili 
in luoghi come la Cambogia. 
Attraverso una semprecie 
lavorazione si è dato vita a Bent, 
una collana del design essenziale 
ed elegante.
LABORATORIO DI SINTESI FINALE_2017
PORTEGO
Atigianato veneto
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PORTEGO
Artigianato veneto
Portego è un brand di design che 
connette - attraverso una sinergia 
di processi e conoscenza - alcuni 
talenti del design con artigiani 
veneti per esprimere il profondo 
amore per l’eccellenza della 
manifattura italiana.
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Sottoportico, Tappeto
Seraina Lareida
Un tappeto caratterizzato da 
una grande forza visiva e al 
tempo stesso estremamente 
tattile: calpestandolo è infatti 
possibile percepire le differenti 
lunghezze e tipologie che 
contraddistinguono la trama.
Realizzato con la tecnica del 
tufting mediante telaio verticale.
https://www.youtube.com/watch?v=bYXWtk6T59k
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INDIVIDUALITÀ
Designer che lavorano nell’ambito dell’artigianato
LABORATORIO DI SINTESI FINALE_2017
PAOLO ULIAN
Carrara
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PAOLO ULIAN
Carrara
Paolo Ulian è nato a Massa Carrara. 
Seguendo la tradizione del luogo 
dove vive inizia a trattare il marmo 
come fosse una materia con la quale 
progettare e realizzare arredi di 
design contemporaneo. Sperimenta 
metodi produttivi alternativi e 
più tecnologici da accostare alla 
preziosa pietra.
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Introverso - Vaso, 2014
Paolo Ulian e Moreno Ratti
prodotto da Vallmar 
con tagli ad acqua
Uno dei temi più cari a Ulian 
è quello delle tracce indelebili 
lasciate sugli oggetti 
che lui stesso progetta.
https://vimeo.com/191925853
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Vago - Vaso, 2015
Paolo Ulian e Moreno Ratti
per Carrara Design Factory
Un vaso formato da trè 
lastre di marmo tagliate 
accuratamente ad acqua. 
La percentuale di scarto 
è minima.
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GUMDESIGN
Laboratorio progettuale
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GumDesign sono Laura Fiaschi 
e Gabriele Pardi ed il loro studio 
è un laboratorio progettuale 
dove prendono forma le idee, 
attraverso percorsi di ricerca e 
sperimentazione. Nel loro modo 
di fare rientra la sperimentazione 
e la progettazione di oggetti iconici 
che esaltano le qualità dei materiali 
ed i processi produttivi.
GUMDESIGN
Laboratorio progettuale
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Strati Temporali, collezione, 2011
GumDesign
per Sacerdote Marmi
Il progetto affronta il recupero 
delle marmette affinchè siano 
ricomposte in un blocco di 
piccole dimensioni, collegate da 
colle bicomponenti arricchite da 
pigmenti naturali, per recuperare 
l’elemento originario (il blocco) 
caratterizzato da nuovi segni 
materici, venature improbabili, 
linee grafiche nette determinate 
dal colore della colla.
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Cumuli, vasi, 2015
GumDesign
per Studio Formart + IVV952
Una collezione di vasi in marmo 
Bianco Carrara e vetro soffiato 
a bocca. Tre elementi torniti in 
pietra diventano basi di sostegno 
per gli altrettanti contenitori 
in vetro che assumono forme 
spontanee dopo il contatto.
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ZIETA DESIGN
Nuovi processi di formatura
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Oskar Zieta mise a punto la 
sofisticata tecnologia FIDU per 
trasformare superfici piatte 
sagomate, costituite da due 
lastre in acciaio preventivamente 
saldate tra loro, in oggetti 
tridimensionali grazie all’iniezione 




Nuovi processi di formatura
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Plopp, sgabello, 2013
Oskar Zieta
Da due fogli di lamiera piatti 
e saltati tra loro lungo i bordi 
nasce uno sgabello molto 
resistente agli sforzi e carichi 
pesanti. 
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ENZO MARI
Sperimentazioni
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Con questo lavoro Enzo Mari vuol 
mettere in luce la prima ragion 
d’essere del “manufatto”, ovvero 
la corrispondenza fra progetto 
ed esecuzione. Si evidenziano la 
necessità di perseguire la qualità 
e l’importanza della riacquisizione 
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Ciotole, collezione, 1973
Enzo Mari
sperimentazioni per Danese 
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DESIGN BOTTEGA
Joe Velluto
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“Designbottega” è un progetto 
che nasce da un’idea di JoeVelluto 
e di Alberto Savio, che trova 
nella falegnameria di famiglia 
“SLAM” l’habitat ideale per la 
sperimentazione di nuovi prodotti 
di design e insieme la riscoperta 
di tecniche di lavorazione del legno 
di forte impronta artigianale.
DESIGN BOTTEGA
Joe Velluto
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Sedia 4 pezzi - Seduta, 2014
Andrea Maragno (JVLT)
Falegnameria SLAM
Sedia composta da 4 elementi in 
legno massello di varie essenze 
(noce, faggio, rovere, frassino). 
Nata per essere assemblata 
facilmente nell’ottica di un 
utilizzo funzionale e di un 
comodo smaltimento futuro. 
La sedia è per questo priva 
di elementi di ferramenta in 
metallo.
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FRANCESCO FACCIN
Autoproduzioni
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Sviluppa progetti auto-producibili 
in piccola serie. Lavora in stretta 
collaborazione con gli artigiani, 
per prestare attenzione e 
controllare personalmente tutte 
le fasi dello sviluppo del prodotto e 
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ti un’evoluzione nel processo 
di lavorazione del multistrato, 
realizzato con strati di betulla 
all’interno e di faggio all’esterno 
per un composto che, a parità di 
spessore, è più denso rispetto ai 
comuni multistrati. Particolare 
attenzione è riservata al gioco 
degli incastri, punto di partenza 
che risolve la struttura e diviene 
al tempo stesso l’unico segno 
estetico.
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QUINTESSENCE
Fibre naturali e tecniche antiche
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Dal risultato di un’indagine 
culturale, di un ritorno alle origini, di 
una voglia di ritrovare quelle radici e 
quelle tradizioni che nel mondo della 
globalizzazione e del consumismo 
sono andate perdute, è nata una 
collazione di arredi per riportare 
alla luce tecniche antiche ormai 
quasi scomparse e per incoraggiare 
l’artigianato dell’est Europa. 
QUINTESSENCE
Fibre naturali e techinche Antiche
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Chair_Lamp - Sedia, 2011
Maria Bubuioc e Mihai Stamati
Quintessence
 
È combinando un sapere 
secolare tramandato 
di generazione in generazione 
con fibre tessili naturali 
e semplici strutture in legno 
che è nata la collezione.
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GIACOMO MOOR
Studio Bottega_Milano
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Giacomo Moor si laurea in design 
al Politecnico con una tesi sul legno, 
“Difetti di pregio. Ebanisteria tra 
scultura e design”. Nel frattempo 
inizia a lavorare in una bottega 
artigiana dove impara il mestiere di 
falegname. Ora nel suo laboratorio 
realizza mobili e complementi 
d’arredo, seguendo l’intero processo 
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Multistrato - Ciotola, 2016
Giacomo Moor
Realizzata in legno multistrato. 
La lavorazione di un blocco, 
con tagli inclinati e curvi, svela 
un decoro inaspettato in cui 
anche la colla, usata per tenere 
insieme i vari strati, diventa 
segno grafico.
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Italo - Scrivania, 2014
Giacomo Moor e David Dolcini
Le giunzioni del massello che 
costituiscono la struttura e 
l’incastro tra il piano e le gambe 
esprimono un lavoro di attenta 
ebanisteria, il tutto alleggerito 
dall’uso del colore.
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FORMAFANTASMA
Sperimentazioni sui materiali
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Formafantasma sono Simone 
Farresin e Andrea Trimarchi. Sono 
degli alchimisti del terzo millennio, 
laddove per alchimia si intende 
il collegamento tra tecnologia e 
artigianato, tra passato e presente. 
Nel loro metodo progettuale il 
processo, lo studio, la ricerca 
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Sponge stool, sgabello, 2012
FormaFantasma
per Fendi - Mostra Craftica
Un lavoro di indagine sulla 
lavorazione artigianale 
della pelle, associata ad altri 
materiali naturali, sempre 
lavorati a mano. Hanno 
utilizzato alcuni scarti di pellami 
provenienti dai laboratori Fendi, 
e selezioando altri scarti di 
pellami provenienti dall’industria 
alimentare.
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CLIQUE
Artigianato e tecnologia
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Clique è l’incontro di due mondi: 
arredo artigianale e le applicazioni 
elettroniche. Clique crede 
nell’artigianato italiano e nelle 
tecnologie user friendly, creando 
una nuova concezione di living.
CLIQUE
Artigianato e tecnologia
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Echo, libreria con speaker 
bluetooth in marmo, 2014
Claudio Larcher
per Clique
Una libreria in marmo con linee 
contemporanee con l’innesto 
di uno speaker anch’esso in 
marmo: questo progetto unisce 
tradizione, handmade e hi-tech.
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CYRCUS
e-commerce di autoproduzioni
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Cyrcus è una piattaforma 
e-commerce per prodotti creati 
attraverso l’utilizzo di processi 
digitali. Ogni oggetto è statto 
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Stool, serie di sgabelli in MDF
Denis Santachiara
per Cyrcus
Sgabelli progettati per esser 
prodotti in MDF e tagliati con 
macchine CNC. Il risultato è 
una serie di sedute componibili 
ad incastro. Un esempio di 
artigianato digitale.
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Più o meno, lampada
Paolo Ulian
per Cyrcus
I quattro elementi che formano 
una lampada sono stati creati dal 
taglio di lastra di marmo di Car-
rara, senza nessuno scarto.
https://vimeo.com/109354699
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ZPSTUDIOTOOLS
Autoproduzioni ZPSTUDIO
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ZPSTUDIOTOOLS
Autoproduzioni ZPSTUDIO
ZPSTUDIOTOOLS, una collezione 
di oggetti di arredo realizzati in 
Toscana in collaborazione con 
artigiani e piccole aziende: un 
progetto che coniuga all’unicità 
della sapienza artigianale le 
potenzialità dell’innovazione 
tecnologica e di una visione 
progettuale contemporanea.
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Ottone, Lampada
ZPStudio
Un disco piatto in ottone pren-
de forma sul tornio sotto le mani 
esperte dell’artigiano, adagian-
dosi su una controforma in legno 
massello.
https://vimeo.com/89896384
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PROGETTI
Alcuni progetti singolari
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MUSA
Pannello isolante
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Il progetto di tesi di Eugenia 
Morpurgo è un pannello 
termoisolante costruito con il 
banano. Si sono utilizzate sia le 
foglie che il legno. Il pannello può 
essere una buona soluzione per le 
architetture tropicali, essendo a 
basso costo ed ecologico. Inoltre 
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Musa - Pannello isolante, 2009
Eugenia Morpurgo
Tesi di laurea 
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ORBACÈ
Calzature in lana
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Un progetto di calzature in 
orbace (tipo di tessuto di lana 
particolarmente compatto che 
appartiene alla tradizione sarda 
del vestire), non per affermare 
una nuova autarchia, ma per 
riscoprire quanto c’era di buono 
nella tradizione locale e costruire 
una bellezza nuova e antica insieme, 
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Orbacè - Calzature, 2015
Noemi Caria
Tesi di laurea
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ROCKING HORSE
Cavallo a dondolo in canapa e pappa reale
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Il Rocking Horse è stato creato 
dallo studio Henry & Co, utilizzando 
MDF di canapa. È costituito da 
biomassa di canapa utilizzando 
la pappa reale come legante. È 
ignifugo e resistente all’acqua, ma 
come principale caratteristica vanta 
il fatto di non contenere al suo 
interno la formaldeide, una sostanza 
pericolosa per la salute dell’uomo.
ROCKING HORSE
Cavallo a dondolo in canapa e pappa reale
LABORATORIO DI SINTESI FINALE_2017
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BAMBOO CHAIR
Samuel Misslen
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La lavorazione del metallo, praticata 
dal designer francese Samuel 
Misslen, ha ispirato la lavorazione 
del bambù e la forma stessa della 
sedia. “Con il bambù, ho trovato 
le stesse proprietà del metallo”.
BAMBOO CHAIR
Samuel Misslen
LABORATORIO DI SINTESI FINALE_2017
Bamboo Chair - Sedia, 2017
Samuel Misselen
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STALLO
Calice
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Stallo è un calice formato da un 
piedistallo in ceramica e un corpo 
superiore creato utilizzando le 
bottiglie di vetro, riciclate e tagliate.
La base removibile garantisce il 
contenimento attraverso degli anelli 
di silicone. Stallo è un esempio di 
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Stallo - Calice 
Os Italianos











CARACOL STUDIO_ giovani designer che uniscono artigianato e nuove tecnologie
THOMAS FEICHTNER_Designer austriaco che collabora con artigiani locali
